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El estudio tuvo como objetivo determinar la actividad fotoprotectora in vitro del 
aceite esencial de Citrus medica L. ¨toronja¨ frente a la radiación UVB y elaborar 
una emulsión dermocosmética. La planta fue clasificada previamente en el 
Departamento de Botánica del Museo de Historia Natural de la UNMSM; el aceite 
esencial se obtuvo a través de un sistema de destilación por arrastre con vapor 
de agua y la elaboración de la emulsión dermocosmética se realizó mediante la 
mezcla del aceite esencial a diferentes concentraciones con la base emulsiva. Se 
determinó el Factor de Protección Solar (FPS) de la emulsión dermocosmética 
la cual contenía diferentes concentraciones del aceite de Citrus medica L. al 1%, 
3%, 5% y 10%, obteniéndose valores de FPS  5.9, 6.1, 6.15 y 
6.21 respectivamente; lo cual demostró que la emulsión dermocosmética con 
Citrus medica L. presenta actividad fotoprotectora y puede ser aplicada en 













The objective of the study was to determine the in vitro photoprotective activity of 
the essential oil of Citrus medica L. ¨ toronja¨ against UVB radiation and to 
prepare a dermocosmetic emulsion. The plant was previously classified in the 
Department of Botany of the Museum of Natural History of the UNMSM; The 
essential oil was obtained through a steam distillation system and the preparation 
of the dermocosmetic emulsion was carried out by mixing the essential oil at 
different concentrations with the emulsion base. The Sun Protection Factor (SPF) 
of the dermocosmetic emulsion was determined which contained different 
concentrations of Citrus medica L. oil at 1%, 3%, 5% and 10%, obtaining SPF 
values 5.9, 6.1, 6.15 and 6.21 respectively; which showed that the 
dermocosmetic emulsion with Citrus medica L. has photoprotective activity and 
can be applied in different dermatological products for the care and maintenance 
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